



















































































































术的 占 用 来 实 现 民 主 的 重 建。拉 克 劳
( Ernesto Laclau) 和墨菲 ( Chantal Monffe) 、
利奥 塔 ( Jean － Frongois Lyotard ) 、德 勒 兹
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( 三) 延续的后现代主义




































































































































































非同 一 者 总 是 相 对 于 主 体 的 普 遍 性 而 言
的”。⑧在消解主体的同时，现代性的一些进
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